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!Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer quede destinado a sus órdenes, con residencia en el Departamento Marítimo
Cádiz, el Almirante D. Ramón Ozániiz y Lastra.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos cin
enta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta v ocho, a propuesta del Ministro de Marina v previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad del día primero del mes en curso, al
Vicealmirante D. Guillermo Díaz del Río y Pita da Veiga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
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El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz al Almirante D. Gui
rmo Díaz del Río y Pita da Veiga, que cesa de Comandante General de la Flota.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos cin
enta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la Flota al Vicealmirante D. Benigno González-Aller y
Ac:ebal, que cesa de Almirante Secretario General y jefe che la Jurisdicción Central de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos cm
cuenta y tres.
•••••■•••■1141
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Secretario General y jefe che la Jurisdicción Central de Marina al
Vicealmirante D. Jerónimo Bustamante de la Rocha, que cesa de Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día primero del mes en curso,
al Contralmirante D. Pedro Fernández Martín.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la Base Naval de Baleares al Vicealmirante D. Pedro
Fernández Martín, que cesa de Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General del Arsenal de Cartagena al Contralmirante D. Luis La
llemand Menacho, que cesa de segundo jefe del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día uno del mes en curso, al
Capitán de Navío D. Rafael Fernández de Bobadilla y agel.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
el
o
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se fiombra Ayudante Secretario del
Comandante General de la Base Naval de Baleares
al Capitán de Corbeta (E) clon Angel Liberal Lu
cini, el cual cesará como jefe de Ordenes de la Se
gunda Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flota
y de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
la Segunda División de la Flota.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Mecánico segundo D. Jacobo López García.—Del
cañonero Cánovas del Castillo, al cañonero Vasco
Núñez de Balboa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Andrés Varela Sánchez.—
Del cañonero Dato, al cañonero Cánovas del Castillo.
Forzoso.
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan :
Sanitario primero D. Enrique Ortús Gallán.--De
la Estación Naval de Sóller, al minador Júpiter.—
Forzoso.
Sanitario segundo D. Amós Aparicio Sáiz.—Del
minador Júpiter, al buque-escuela Uad-Martín.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales de exámenes.—Se dispone que los Tri
bunales para los exámenes de ascenso al empleo in
mediato del personal de Marinería y Fogoneros, con
vocados por Orden Ministerial de 7 de abril de 1953
(D. O. núm. 82) , queden constituidos en la forma
siguiente :
Departamento Marítimo de Cádiz, Base Naval
de Canarias y Tercera División de la Flota.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Enrique Bar
budo Duarte.
Vocales.—Capitanes de Corbeta D. Miguel Durán
González v D. Manuel 011ero de la Rosa.
Secretario.—Teniente de Navío D. Pedro Fernán
dez Melero.
Para los exámenes de Sanitarios, Mecánicos y
Amanuenses, uno de los Vocales será relevado por
el Comandante Médico D. Jaime Guerrero Castro,
Capitán de Máquinas D. José García García-Ortega
y Oficial Primero de Oficinas D. Francisco Lea Igle
sias, respectivamente.
Departamento Marítimo de Cartagena, Base Naval
de Baleares, Segunda División de la Flota
y Jurisdicción Central.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Juan Bautista
de Lara y Dorda.
Vocales.—Capitanes de Corbeta D. Carlos Isasa
Navarro, D. Teodoro de Leste y Cisneros y D. Juan
Lazaga y Topete.
Secretario.—Teniente de Navío D. Ricardo Va
llespín Raurell.
Para los exámenes de Mecánicos, Fogoneros, Sa
nitarios y Amanuenses, uno de los Vocales será re
levado por el Comandante de Máquinas D. Vicente
Sellés Vaello, Comandante Médico D. Daniel Fer
nández Gervás y Oficial segundo de Oficinas D. Ra
fael Lachica Zamora; respectivamente.
Departamento Marítimo de El Ferro! del Caudillo,
crucero "Canarias" y Primera, y Cuarta Divisiones
de la Flota.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio Díaz
Pache Moreno.
Vocales.—Capitanes de Corbeta D. César Lora
Luis, D. Vicente Alberto Lloveres y D. Nicasio Rey
Stolle de la Peña.
Secretario.—Teniente de Navío D. Arturo Barrei
ro Díaz.
Para los exámenes de Sanitarios, Mecánicos, Fo
goneros, Amanuenses, Maniobra, Artillería, Electri
cidad y Radio, uno "de los Vocales será relevado por
el Comandante Médico D. Joaquín Méndez Gonzá
la
le
lue
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lez, Capitán de Máquinas D. Cipriano Seco Sán
chez, Oficial segundo de Oficinas D. Enrique Salmón
Alonso, Teniente de Navío (ni) don Amador Rodrí
guez López, Teniente de Navío (t) don José Mar
tínez Méndez y Teniente de Navío (r) don Ciprianso
Pereira Gómez, respectivamente.
Madrid, 20 de junio de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
MORENO
Curso para Apuntadores.—Como ampliación a la
Orden Ministerial de 17 de junio de 1953 (D. O. nú
mero 138), se admite para efectuar el curso de Apun
tadores al personal de Aprendices Artilleros y Ma
rineros de segunda que a continuación se relaciona :
Aprendices Artilleros.
Manuel Guisande Rodríguez.
Jaime Oriado Fernández.
Sergio Valcárcel Tobio.
Pedro López Martínez.
Rafael Navajas Criado.
José L. Ibáñez Lezama.
Federico Otlet Allegue.
Luis Sánchez Feal.
Ramón Lema Vigo.
José Roso Andréu.
Antonio González Carballo.
Marineros de segunda procedentes de la Prinzera
Cuarta Divisiones de la Flota.
Pedro Gómez López.
Luis Calvo Rabanal.
José Pazos Vidal.
José Piñeira Cachaza.
Tomás Lampeira Cartell.
Marcial Castro Funte.
José Painceiras Romero.
Ramón Pérez Onterial.
José A. Blanco Seijo.
Rafael Pérez Ruiz.
Manuel Mourente Villa.
Lorenzo Candamo Candamo
Carlos Besada Rodríguez.
Benito Patiño Otero.
Manuel Alvarez Moran°.
Luis González García.
Argimiro Pazos Huertas.
José González Pérez.
Joaquín Camaraso Chumbo.
Sergio Rodríguez Ribate.
José Brandón Rodríguez.
Angel Quizá Martínez.
Belarmino Queipo Abad.
Jacobo Fernández Fernández.
Tomás Cone Abelli.
Alberto Jay Peñaroya.
Manuel Soto y Soto.
José Pérez Parada.
Esteban Justo y Onrubia.
Manuel Yuste Lojo.
Mariano Embade Gómez.
José María Fernández González.
Francisco Santos Comero.
Francisco Núñez Fernández.
Santiago Vidal Señoraz.
Marcelino Couñado y Couñado.
Sergio Rodríguez Vázquez.
Juan Rúe Cobas.
Madrid, 20 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Curso para Telenietristas.—Corno ampliación a
Orden Ministerial de 17 de junio de 1953 (D. O.
mero 138), se admite para efectuar el curso de Te
metristas al personal de Aprendices Artilleros c
a continuación se relaciona :
Adrián Espí Egea.
Celso Pereira Villares.
Melchor Sande López.
Andrés Leirachá Serantes.
Andrés Souto Pérez.
Carlos Fernández Oranias.
Antonio Pérez González.
Antonio Romero Gómez.
José García Cal.
Francisco Navidad Mora.
José Méndez Mejías.
Miguel Ortega Rojas.
Pedro Márquez Muñoz.
Rafael Valdivieso Ortega.
Juan Sánchez Romero.
Asensio García Olivares.
Rafael Molina Sánchez.
Fernando Aranda Mesa.
José Prados Muiños.
José Manso Veiga.
•
Alfredo-Enrique Agudiño.
José Burgos Barberán.
Juan Conesa Urán.
Pedro Espada Fernández.
Francisco Fuentes Castro.
Nicolás .Duro Rodríguez.
Carlos Fernández Fernández.
Fernando Rodríguez Rodríguez.
José Dorado Piñeiro.
José Rubín Sáez.
Enrique Vázquez Lage.
Luis Piñeiro Colorado.
José Golpe Franco.
José Pereira Calvo.
1
1
1
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Demetrio Casado Medell.
José A. Lamas Torres.
Carlos Dorrego Martín.
Francisco Balado Castaño.
Javier Bellas López.
Adolfo Parrilla González.
Madrid, 20 de junio de 1953.
Excnios. Sres.
. . .
Sres. ...
El
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Gratificación de vivienda.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y la Asesoría General, se dispone :
Queda aclarada y complementada la Orden Mi
nisterial de 16 de marzo de 1952 (D. O. núm. 66),
en el sentido de que el personal de Músicos de ter
cera y Cabos primeros de Banda de Infantería de
Marina que reúnan los requisitos señalados en los
artículos 2.° de la Ley 30 de mayo de 1941
(D. O. núm. 132), 16 y.' 28 del Reglamento de 19 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 294), respectiva
mente, para disfrutar los beneficios de orden econó
mico que tengan los Sargentos de Infantería de Ma
rina, percibirá la gratificación de vivienda en la cuan
tía que corresponda al personal de dicho empleo.
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Gratificación de vivienda a Patrones de embarca
ciones y Mozos' de Laboratorio del Instituto Espa
ñol de Oceanografía.—Como resultado de expediente
tramitado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura Superior de Contabilidad y la
Intervención Central, se dispone :
Que el personal de Patrones de embarcaciones y
Mozos de Laboratorio del Instituto Español de Ocea
nografía perciba gratificación de vivienda en la cuan
tía de mil quinientas pesetas (1.500) anuales que
señala para los Porteros y Mozos del Ministerio la
Orden Ministerial de 16 de marzo de 1952 (D. O. nú
mero 66).
Esta disposición surtirá sus efectos administrati
vos a partir de 1.° de enero del ario en curso, afec
tando el gasto al Capítulo 1.°, Artículo 2.0, Gru
po 10.°, Concepto 7.° del vigente Presupuesto, en
que existe crédito para su abono.
Madrid, 20 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Haberes del personal de Auxiliares de Oficinas de
la Marina Civil.—Como resultado de expediente tra
mitado al efecto, y con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 31 de enero de 1949 (D. O. nú
nfero 30), de conformidad con lo informado por la
Jefatura Superior de Contabilidad y la Intervención
Central, he resuelto que el personal de Auxiliares de
Oficinas de la Marina Civil que a continuación se
relaciona perciba el sueldo de 10.500 pesetas anua
les, a partir del día 1.° de julio del corriente año,
fecha en que cumple los doce arios de servicios ne
cesarios para alcanzar dicho sueldo :
D. Laureano Zalamea Herrera.
D. Manuel Ruiz Maza.
Doña Dolores Quintana Lores.
Doña Rosa Mota López.
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1901- y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) , a
fin de que por las Autoridades competentes se cié
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 3 de junio de 1953.—El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor, retirado, D. Manuel Muiños
Troitiño : 1.972,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de junio de 1953.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 13 de febrero de 1953
(D. O. M. núm. 40).—(a).
Mecánico Mayor, retirado, D. Arcadio Castro Ló
pez : 1.897,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de mayo de 1953.—Reside en La Coruña.—
_
Fecha de la Orden de retiro : 3 de enero de 1953
(D. O. M. núm. 7).—(a).
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: 2.047,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo de 1953.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 20 de enero de 1953 (D. O. M. nú
mero 29).—(a).
Maquinista Mayor, retirado, D. Francisco Gaviño
Ríos : 825,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1944. — Reside en San Fernando (Cá
diz).—(f) y (c).
Mecánico Mayor, retirado, D. Antonio Rodríguez
Sánchez : 1.822,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección Generál de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de marzo de 1953.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 21 de noviembre
de 1952 (D. O. M. núm. 271).—(e).
Buzo Mayor, retirado, D. Pablo Rondón Soriano :
1.822,50 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
marzo de 1953.—Reside en Cartagena (Murcia).
Fecha de la Orden de retiro : 3 de febrero de 1953
(D. O. M. núm. 32).—(e).
Mecánico Mayor, retirado, D. Miguel del Río Or
tega :
•
1.207,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
diciembre de 1949.—Reside en Cádiz.—(c). '
Tercer Maquinista, retirado, D. Lázaro Enrique
Madrigal Martínez : 758,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Palencia des
de el día 1 de enero de 1949.—Reside en Palen
cia.—(c).
Mecánico primero, retirado, D. Juan Cervantes
Balastegui : 1.428,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de junio de 1953.—Reside en Manresa (Bar
celona).
Electricista primero, retirado, D. José Fernández
Rosado : 742,50 pesetas mensuales, a percibir porla
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
agosto de 1952. — Reside en Palma (Baleares).
Fecha de la Orden de retiro : 12 de febrero de 1953
(D. O. M. núm. 40).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan José Fonte
Feal : 832,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de noviembre de 1952.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 22 de julio de 1952
(D. O. M. núm. 167).—(h).
Auxiliar primero del C. A. S. T.A., retirado, don
José Sánchez Sánchez : 1.803,75 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de abril de 1953.—Reside en
Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden de retiro :
16 de enero de 1953 (D. O. M. núm. 15).
A livaia r cPcriitirin r1p1 r A qT A retira (-In don
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Jerónimo Núñez Sánchez : 1.575,00 pesetas mens
les, a percibir por la Delegación de Hacienda
Cádiz desde el día 1 de junio de 1953. — Rel
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 4 de ma
de 1953 (D. O. M. núm. 57).
ua
de
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de 18 de
marzo de 1911 (B. O. del E. núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(f) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo hasta fin de julio de 1945, y desde
1 de agosto de 1945 la cantidad también mensual
de 100 pesetas por la pensión de la Cruz de la re
ferida Orden.
(h) Sin que proceda la devolución de cantidades
percibidas de más por su anterior y mayor señala
miento, que queda nulo.
Madrid, 3 de junio de 1953.—El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 134, pág. 1.036.
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